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В настоящее время в условиях стагнации отечественной экономики 
вопросы модернизации и инвестиционного развития лесной промышлен-
ности выходят на первый план. Традиционной моделью модернизации ос-
новных отраслей экономики и прежде всего промышленности для России 
является «догоняющее развитие». Однако в современном мире только за-
мены оборудования или обновления номенклатуры продукции недоста-
точно для достижения высокой конкурентоспособности отраслей отече-
ственной промышленности на мировых рынках, включая и лесопромыш-
ленное производство.  
Соответственно, возникает потребность в существенной трансформа-
ции бизнес-моделей лесопромышленного производства за счет радикаль-
ных технологических, организационных и инвестиционных решений. 
Наиболее эффективным инструментом решения этих задач является сего-
дня разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов.*  
                                                          
* Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестици-
онных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». URL: http://www. con-






Лесопромышленный комплекс Свердловской области представлен 
тремя видами экономической деятельности: «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для плетения» (далее – деревообработка), 
«Производство бумаги и бумажных изделий» и «Производство мебели».  
Номенклатура основных видов продукции лесопромышленного ком-
плекса региона включает пиломатериалы, фанеру, древесностружечные 
и древесноволокнистые плиты, бумагу и картон, обои, круглые лесомате-
риалы, древесные топливные гранулы (пеллеты), мебель, деревянные до-
мокомплекты, ящичную тару.  
По итогам 2018 г. объем отгруженных товаров собственного произ-
водства составил: в деревообработке – 18,5 млрд руб., или 130,8 % к уров-
ню 2017 г. в действующих ценах; в производстве бумаги и бумажных из-
делий – 5,5 млрд руб., или 105,3 %; в производстве мебели – 5,7 млрд руб., 
или 106 %.  
В настоящее время в лесопромышленном комплексе Свердловской 
области разработаны и реализуются шесть приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов: 
1) проект ООО «Лесной Урал Лобва» «Открытие нового лесоперера-
батывающего производства в поселке Лобва Новолялинского городского 
округа» (приказ Минпромторга РФ от 07.11.2016 № 3915). Плановая стои-
мость проекта – 456,4 млн руб. Фактический объем инвестиций, привлечен-
ных в проект, составляет 332,4 млн руб. Срок реализации: 2016–2027 гг.; 
2) проект ООО «ТУРА ЛЕС» «Создание нового лесоперерабатываю-
щего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки 
на территории Свердловской области» (приказ Минпромторга РФ от 
11.07.2017 № 2236). Плановая стоимость проекта – 501,2 млн руб. Факти-
ческий объем инвестиций, привлеченных в проект, составляет 177,4 млн 
руб. Срок реализации: 2017–2026 гг.; 
3) проект ООО «СибирьЭкоСтрой» «Создание нового лесоперерабаты-
вающего завода по глубокой переработке древесины и инновационным спо-
собам утилизации отходов на территории Свердловской области» (приказ 
Минпромторга РФ от 11.07.2017 № 2235). Плановая стоимость проекта –          
503 млн руб. Фактический объем инвестиций, привлеченных в проект, со-
ставляет 111,8 млн руб. Срок реализации: 2017–2026 гг.; 
4) проект ООО «Уральская лесопромышленная компания» «Завод 
профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаго-
товки на территории Свердловской области» (приказ Минпромторга РФ от 
11.12.2017 № 4312). Плановая стоимость проекта – 505 млн руб. Фактиче-
ский объем инвестиций, привлеченных в проект, составляет 42,4 млн руб. 






5) проект ООО «Синергия» «Создание высокотехнологичного дерево-
обрабатывающего производства на территории Свердловской области» 
(приказ Минпромторга РФ от 06.03.2018 № 659). Плановая стоимость про-
екта – 1 503,4 млн руб. Фактический объем инвестиций, привлеченных в 
проект, составляет 100,6 млн руб. Срок реализации: 2018−2021 гг.; 
6) проект ООО «Сосьва-Лес» «Модернизация лесоперерабатывающего 
завода по глубокой переработке древесины на территории Свердловской об-
ласти» (приказ Минпромторга РФ от 06.03.2018 № 660). Плановая стоимость 
проекта – 507,6 млн руб. Фактический объем инвестиций, привлеченных в 
проект, составляет 144,4 млн руб. Срок реализации: 2018–2027 гг. 
Можно сделать вывод: региональная лесная промышленность в целом 
обладает достаточным потенциалом и может соответствовать вызовам со-
временного этапа. Однако для эффективной реализации модернизацион-
ных преобразований необходимы привлечение дополнительных инвести-
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Леса имеют неоценимое социально-экономическое, экологическое, 
культурное значение, влияют на качество жизни населения. Вследствие 
этого вопросы использования ресурсов леса имеют принципиальное значе-
ние для обеспечения национальной безопасности страны. В 2018 г. запу-
щен национальный проект «Экология», одной из целей которого является 
обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 
%. Контроль достижения этой цели осуществляется посредством монито-
ринга двух показателей проекта [1]: 
– отношение площади лесовосcтановления и лесоразведения к площа-
ди вырубленных и погибших лесных насаждений; 
– ущерб от лесных пожаров. 
При расчете обоих показателей используются статистические данные 
о потерях вследствие лесных пожаров. 
Уровень эффективности использования лесных ресурсов характери-
зуют данные о лесовосстановлении, обеспечивающем компенсацию гибели 
лесов под влиянием различных факторов (лесные пожары, повреждения 
насекомыми, погодные условия и почвенно-климатические факторы, бо-
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